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の 521万人から順調に増加しており、2008年では 835万人となった（図 1-1）。2009年か
ら自然災害、経済の変動のため、訪日外客数の変動は激しくなったが、その後は順調に増加
し続け、2016 年 10 月 31 日には初めて年間 2000 万人を突破し、政府が掲げていた目標
「2020年までに年間訪日外客数 2000万人」目標より 4年早く達成した。また、2016年の





図 1-1 2003年-2016年訪日外客数の推移[1] 
















































































































































































1.3.3 無料 LAN環境の整備における問題点 
前述のように、日本政府では国際観光のための環境改善を積極的に行っているが、日本の
無線 LAN 環境の整備は十分に整っているとは言えない。2011 年に、観光庁が実施した訪
日外国人旅行者に向けた調査[16]によると、「旅行中に最も困ったこと」に対して、「無料公
衆無線 LAN環境」は 36.7％で最も多い。そして 2016年の調査[17]によると、同様の質問
に対して、「無料公衆無線 LAN環境」は 46.6％となっており、2011年の調査結果に比べ 9.9
ポイント上昇した。2015 年総務省による Wi-Fi 利用に係る調査[18]でも、街頭で無料 Wi-












































































Wonderful Minato City（図 2-2）」が挙げられる[22]。墨田区の「まちあるきガイドマップ」



















図 2-2  「Enjoy!Wonderful Minato City」にある観光ルートの表記[22] 
 
































































































                                               






























































































































有名な建築物は立体物として立ち上がる。また、2014年に発行した「Game of Thrones: A 













図 2-7 ヒトの目「解剖図譜」1879年 [31] 
 























































































































































































成する。全体の制作は Adobe Illustrator CC 2017を使用し、地図内の画像の編集は Adobe 























































































































































図 4-4 街歩きマップに用いた立体構造 
 






















































表 4-1 選出したポップカルチャー関連スポット（掲載順） 
掲載数 観光スポット カテゴリー アニメ マンガ 
21 東京アニメセンター（閉店） アニメ・マンガ専門店 〇 〇 
16 ガチャポン会館 アニメ・マンガ専門店 〇 〇 
16 ラジオ会館 アニメ・マンガ専門店 〇 〇 
11 ガンダムカフェ テーマ飲食店 〇 × 
11 コトブキヤ アニメ・マンガ専門店 〇 × 
9 AKIHABARAゲーマーズ本店 アニメ・マンガ専門店 〇 〇 
9 アニメイト アニメ・マンガ専門店 〇 〇 
8 AKIBAカルチャーズ劇場 ライブハウス 〇 〇 
7 海洋堂 HOBBY LOBBY TOKYO アニメ・マンガ専門店 〇 〇 
7 書泉タワー アニメ・マンガ専門店 〇 〇 




アニメ・マンガ専門店 〇 × 
5 タイトーステーション ゲームセンター 〇 〇 
5 まんだらけ コンプレックス アニメ・マンガ専門店 〇 〇 
5 コスパ ジーストア アニメ・マンガ専門店 〇 × 
4 ホビー天国 アニメ・マンガ専門店 〇 〇 
4 K-BOOKS 秋葉原新館 アニメ・マンガ専門店 × 〇 
4 メイドカフェ ＠ほぉ~むカフェ メイドカフェ 〇 〇 
4 セガ秋葉原（1号館~4号館） ゲームセンター 〇 〇 
4 アニ ON STATION 秋葉原本店 テーマ飲食店 〇 × 
3 グッドスマイル×アニメイトカフェ テーマ飲食店 〇 × 
3 メイドカフェ めいどりーみん メイドカフェ 〇 〇 
3 コスプレ居酒屋 Little BSD テーマ飲食店 〇 〇 
3 らしんばん アニメ・マンガ専門店 〇 〇 






















選出した 12個のスペシャルスポットは、表 4-2のとおりである。 
 
表 4-2 選出したスペシャルスポット 
観光スポット カテゴリー アニメ マンガ 
おでん缶自動販売機 飲食機器 × × 
なでしこ寿司 飲食店 × × 
AKB48劇場 ライブハウス × × 
AKB48カフェ&ショップ テーマ飲食店 × × 
私設図書館シャッツキステカフェ 図書館、飲食店 〇 〇 
鉄道居酒屋 LittleTGV テーマ飲食店 × × 
猫カフェ cat cafe nyanny テーマ飲食店 × × 
電子パーツ街 電気専門店 × × 
ツクモ Robot王国 電気専門店 × × 
秋葉原 MOGRA ライブハウス＆バー 〇 × 
秋葉原ディアステージ ライブハウス＆バー 〇 〇 
万世橋 旧跡 × × 
 















表 4-3 選出したランドマーク 
建物にある店舗の名称 カテゴリー 所在地 
秋葉原 UDX イベントホール、オフィスビル 秋葉原駅前 
ヨドバシ Akiba 家電量販店 秋葉原駅前 
エディオン 家電量販店 中央通り 
ベルサール秋葉原 イベントホール 中央通り 
AOKI 服装店 中央通り 
ビックカメラ 家電量販店 中央通り 
ドン・キホーテ ディスカウントストア 中央通り 

















































表 4-4 街歩きマップに提示する観光ルート 
ルート名 所要時間 包含するスポット（経路順） 
Model 1-2時間 ラジオ会館、アニメイト、ガチャポン会館、コトブキヤ 
Anime Mania 3-4時間 
ガンダムカフェ、ガチャポン会館、ドン・キホーテ、アニメ
イト、コトブキヤ、（ツクモ Robot王国）、ラジオ会館 






アニ ON STATION、（鉄道居酒屋 LittleTGV）、めいどりー


























































































図 4-6 道路名の表記 
 





図 4-8 ポップカルチャー関連スポットの表記 
 














































































実験に参加した被験者は、18歳から 35歳までの男性 12名、女性 9名の計 21名である。






























































地図は使いやすかったです 4.43 0.50 
以下の情報の読み取
りは簡単でした 
a. ポップカルチャー関連スポット 4.48 0.59 
b. フロアガイド 4.33 0.71 
c. 観光ルート 4.62 0.49 
d. ランドマーク 4.57 0.58 
e. 文字の表記 4.19 0.59 
f. 地図に使い方 4.19 0.79 
2 提示された情報は観光に役に立ちました 4.52 0.50 
3 提示されたスポットにスムーズに辿り着けました 4.57 0.58 
4 提示されたスポットに満足しました 4.57 0.73 
5 提示されたルートに満足しました 4.33 0.71 
6 地図から面白さを感じました 4.81 0.39 
7 地図全体を通して、観光地の魅力を感じました 4.71 0.55 
8 ほかの観光地にこのような地図があれば、また利用したいです 4.67 0.56 
9 このような地図を国へ持ち帰りたいです 4.71 0.55 
10 
このような地図をお土産として販売されるとしたら、購入した
いです 4.24 0.75 
11 
ここまでの質問をふまえ、この地図の総合的な評価を記入して
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Flow of experiment 
・ Confirm " Instructions of Experiment Participation" 
・ Fill in " Latter of Consent " 
・ Preliminary Survey (3 minutes) 
・ Description of Scenario (2 minutes) 
In this experiment, you will experience the tour in Akihabara using the proposed 
sightseeing map. Assume the following scenario and finish the evaluation experiment. 
 
You will visit Akihabara for the first time. You are interested in Japanese Pop Culture, 
and you want to go around spots of interest within limited time.  
Therefore, you use the walking map" Welcome to OTAKU TOWN! " to decide the spot 
that you want to go and then start this tour. 
 
・ Browse the map (5 minutes) 
In the walking map" Welcome to OTAKU TOWN! ", we express information of 
sightseeing spots using various methods to support foreign tourists. First of all, please 
look at the cover checking how to use it (how to look, how to open and close it) and 
introduction to Akihabara. Then open it. We recommend you to decide spots or routes 
you care about before the tour start. 
 
・ Freedom tourism using map (20 ~ 30 minutes) 
Because tourist time is short, staying time at each spot is within 5 minutes please. 
It is dangerous to see the map while walking. When using the map, please be careful of 
people around you. 
 
・ Questionnaire about the Map (10 minutes) 




The experiment is over. Thank you for your cooperation. 
事前アンケート
事前アンケートは以上です。
Preliminary survey is over.
1.　国籍　Nationality　　　　　　　　　　　　
2.　年齢　Age　　　　　　　　　　　　
3.　日本の居住年数　Duration of residence in Japan
3.　秋葉原を観光したことがありますか？　Have you ever visited Akihabara?
4.　秋葉原のどこを観光したいですか？　
　   Where would you like to sightseeing in Akihabara?
5.　好きなアニメ・マンガ作品があれば、教えてください。
　   Your favorite animation / manga




3 か月 ~6 か月
3 ~6 months
6 か月 ~1 年
6 months~ 1 year




1 ～ 3 回
1 ~ 3 times
3 ～ 5 回
3 ~ 5 times
5 回以上
More than 5 times
秋葉原の観光地図に関するアンケート
Questionnaire for tourist map in Akihabara
5 段階評価　5 Grade Evaluation
























































b. フロアガイド    
　Floor guide






f. 地図の使い方  
    Usage of map
1.　地図は使いやすかったです　This map was easy to use
　  提示した情報の読み取りは簡単でした
　   It was easy to read the presented information













































　   The information presented was useful for sightseeing.
3.　提示したスポットにスムーズに辿り着けました
　   I arrived smoothly to the presented spots.
4.　提示したスポットに満足しました　I'm satisﬁed with the presented spots.
5.　提示したルートに満足しました　I'm satisﬁed with the presented routes.
6.　地図から面白さを感じました
　   The information presented was useful for sightseeing.
7.　地図全体を通して、観光地の魅力を感じました
　   I felt the charm of tourist spots throughout this map.
8.　ほかの観光地にこのような地図があれば、また利用したいです
　   If there are such maps in other tourist spots, I would like to use it again
【観光への有用性 Eﬀectiveness for sightseeing】





















1.　地図に対する感想や印象　Impressions and impressions on this map
2.　観光中、印象に残ったスポットとその理由
　   Impressive spots and their reasons when sightseeing
9.　このような地図を国へ持ち帰りたいです
　      I want to take such a map back to the country.
10.　このような地図お土産として販売されるとしたら、購入したいです
　      I would like to purchase such map as a souvenir.
11.　ここまでの質問をふまえ、この地図の総合的な評価を記入してください
　      Based on the above, please evaluate overall judgement of this map.
4/4
3.　地図を用いて観光してから気付いたこと＆新しい発見
　   Noticed & new discovery after sightseeing using this map
4.　地図に関する改善点や要望
　   Improvements and requests about this map
質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
The questionnaire is over. Thank you for your cooperation.
